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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ                             
И ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ 
В АСПЕКТЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Белик И.С., Никулина Н.Л.,                                                                      
Аликберова Т.Т., Люцева А.Е. 
Проблема загрязнения окружающей среды в современном мире 
проявляется как одна из центральных в системе «общество-приро-
да». Частью этой проблемы и одновременно попыткой ее решения 
является проводимая в настоящее время «мусорная» реформа. В 
статье анализируются проблемы, связанные c такими аспектами 
«мусорной» реформы, как дуальная система сортировки мусора, 
транспортировка «разделенного мусора» специализированной тех-
никой, обеспеченность организаций-подрядчиков необходимыми 
ресурсами, акцентируется внимание на вопросах доступности и 
стоимости авансируемого капитала на цели модернизации транс-
портных средств. 
Целью исследования является анализ соответствия проводи-
мой «мусорной» реформы требованиям и критериям эколого-эко-
номической безопасности.
В исследовании, с точки зрения эколого-экономических крите-
риев, была поставлена задача оценки готовности предприятий, 
занятых в сфере транспортировки мусора, и определение потен-
циальных экономических угроз в период их реформирования. 
Методы и методология: анализ научной и нормативно-право-
вой литературы, методы теоретических и эмпирических исследо-
ваний, экономический и финансовый анализ, данные статистики.
Результат анализа. Предложен авторский подход к оценке про-
водимых мер на основе критериев эколого-экономической безопас-
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ности, выделенных с точки зрения ключевых элементов механизма 
управления эколого-экономической безопасностью. 
Область применения результатов. Сфера транспортировки 
(организации-поставщики и подрядчики), несмотря на ограничен-
ность финансовых средств, имеет ресурсный потенциал, вариа-
тивность в выборе схем и источников финансирования, что суще-
ственно снижает экономические риски проведения реформы.
Ключевые слова: дуальная система сортировки; эколого-эко-
номическая безопасность; сбор отходов; транспортирование от-
ходов; сортировка мусора; региональный оператор; полигон ТКО; 
лизинг; стоимость источников финансирования.
THE ANALYSIS OF THE «WASTE» REFORM 
TRANSPORTATION CHALLENGES IN THE ASPECT              
OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY
Belik I.S., Nikulina N.L.,                                                                  
Alikberova T.T., Liutseva A.E.
The problem of environmental pollution in the modern world is one of 
the main problems in the «society-nature» system. Part of this problem, 
and at the same time an attempt to solve it, is the «waste» reform currently 
under way. The article analyzes the problems associated with such aspects 
of the «waste» reform as a dual system for sorting waste, transportation 
of «separated waste» with specialized equipment, provision of contractor 
organizations with the necessary resources, focuses on the availability and 
cost of advanced capital for the purpose of modernizing vehicles.
The purpose of the study was to analyze the compliance of the on-
going «waste» reform with the requirements and criteria of ecological 
and economic security.
In the study, from the point of view of ecological and economic cri-
teria, the task was set to assess the readiness of enterprises involved in 
the transportation of waste, and to identify potential economic threats 
during the period of their reform. 
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Methods and methodology: scientific and regulatory literature anal-
ysis, methods of theoretical and empirical research, economic and finan-
cial analysis, statistical data.
Results. The author’s approach to assessing the measures being tak-
en was proposed on the basis of the criteria of ecological and econom-
ic security, identified from the point of view of the key elements of the 
mechanism for managing ecological and economic security.
Practical implications. The transportation sector (supplier orga-
nizations and contractors), despite the limited financial resources, 
has some resource potential, variability in the choice of schemes and 
sources of financing, which significantly reduces the economic risks 
of the reform.
Keywords: dual sorting system; ecological and economic safety; 
waste collection; waste transportation; debris sorting; regional opera-
tor; MSW landfill; leasing; cost of funding sources. 
Введение
Экологические проблемы общества, связанные с регулированием 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в по-
следние два года являются одними из основных для государства и 
регионов. Статистика свидетельствует о том, что ежедневно один 
житель России производит около 1,1 кг мусора, в год эта цифра со-
ставляет 400 кг. За 2019 год россиянами было сгенерировано около 
70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Стати-
стические данные свидетельствует о том, что проблема обращения 
с ТКО, возникшая как следствие практической деятельности, все 
более усугубляется, а ее решение лежит в плоскости применения 
новых подходов к управлению системой обращения с ТКО [12, 28, 
31, 33], и внесения изменений в законодательстве [14–16].
С 01.01.2019 года на территории РФ начал действовать закон [15], 
в соответствии с которым «сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории субъекта РФ обеспечиваются одним или 
несколькими региональными операторами в соответствии с реги-
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ональной программой в области обращения с отходами и террито-
риальной схемой обращения с отходами». 
До выхода данного закона регионы в соответствии с другим Феде-
ральным законом № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [13] должны были провести конкурсный 
отбор региональных операторов, которые в свою очередь, для осу-
ществления своей деятельности, должны были отобрать подрядчиков. 
Для Свердловской области, которая рассматривается в качестве 
модельной территории в исследуемой проблеме, региональным опе-
ратором (Административно-производственный округ (АПО) №3 – 
Восточная зона) в июне 2019 года в ходе проведения конкурсного 
отбора был выбран генеральный подрядчик в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО «ТрансСервис» 
(подрядчик ЕМУП Спецавтобаза). 
Новшеством для Свердловской области в сфере обращения с ТКО 
стал ввод иной схемы сортировки бытового мусора, сроки которой 
определены с июля 2020 года. Вводимая система называется дуаль-
ный способ сбора отходов, ее реализация означает, что у населения 
появляется новая обязанность по разделению мусора на органиче-
ский и неорганический (не гниет с выделением «свалочного» газа). 
Согласно данному способу сбора отходов предлагается установить 
во дворах, как минимум 3 контейнера: для «мокрого» мусора, для 
«сухого» и отдельно – сетки для пластика [7]. В соответствие с новой 
градацией к «сухому» мусору (неорганическому) относятся стекло, 
пластик, макулатура, полиэтилен, изделия из резины; к «мокрому» 
– органические отходы (очистки овощей, фруктов; кости, шкура от 
разделки мяса, рыбы), средства гигиены и др. 
Ввод данной схемы накопления ТКО, по мнению руководства 
региона, является первым шагом к полноценной их переработке и 
утилизации. В отличие от системы раздельного сбора мусора [5], 
при дуальной системе потенциальное вторсырье (неорганический 
мусор) собирается в один контейнер, затем досортировывается и 
очищается на мусоросортировочных комплексах, вручную специ-
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алистами или с помощью техники и далее разделяется на фракции 
для последующей переработки; отходы органического происхожде-
ния – уходят на утилизацию (сжигание, захоронение). 
По мнению законодателей, предпринятые меры должны спо-
собствовать уменьшению количества несанкционированных сва-
лок, снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
в том числе от повторного загрязнения, а также повышению пере-
работки таких, пригодных для вторичного использования отходов, 
как пластик, стекло, бумага. Кроме того, власти рассчитывают, что 
для стимулирования населения важно предусмотреть возможность 
снижения «мусорного» тарифа. В анализируемом варианте затраты, 
связанные с переходом на дуальную систему, ложатся на региональ-
ных операторов и бюджет.
Однако до настоящего времени остаются открытыми множество 
вопросов, связанных с хозяйственной готовностью и повышением 
уровня финансовых рисков предприятий (организаций), занима-
ющихся сбором, транспортировкой и утилизацией отходов, к уже 
введенным и предлагаемым к вводу мерам. Основными из них яв-
ляются следующие:
• нехватка контейнеров и баков для раздельного сбора мусора, 
ограниченность наличия специальной техники, которая долж-
на вывозить контейнеры разных типов;
• наличие на территории Свердловской области крупных мусо-
росортировочных комплексов, куда будут свозиться отходы 
для разделения на перерабатываемые фракции и достаточ-
ность их производственных мощностей для увеличения про-
пускной способности;
• наличие у производителей контейнеров, предназначенных для 
раздельного сбора мусора, возможности по их маркировке, 
цветовому решению для каждого вида мусора;
• соответствие требованиям экологической безопасности тер-
риториальных схем обращения с отходами и др.
При их решении следует учитывать и такие практические зада-
чи, вызванные требованиями экологической безопасности, как ис-
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ключение попадания в эти баки опасных отходов: батарейки, люми-
несцентные лампы, и т.д. для которых необходимо предусматривать 
отдельные контейнеры и места для размещения на площадках. От-
меченное, касается и отходов из пластика, для которых также необ-
ходима установка специальных сетчатых коробов, мест для их раз-
мещения [6] и использование специальной техники для их вывоза. 
Предполагается, что на начальном этапе внедрения дуальной 
системы сортировки мусора будут применяться два цвета контей-
неров: серый – для органических отходов («мокрого» мусора) и 
синий – для «сухого» мусора. 
На сегодняшний день предложения на рынке контейнерного обо-
рудования по цветовому решению и нанесению маркировки не-
многочисленны. Анализ данных сайта Регионального оператора 
свидетельствуют о том, что на рынке в основном представлены ев-
роконтейнеры зеленого цвета без маркировки по видам отходов. А 
производителей полимерной тары, которые имеют среди ассорти-
мента своей продукции контейнеры серого и синего цвета и, пред-
лагающих бесплатное нанесение маркировки, немного: Ай-Пласт 
и РГ-Экотек.
Материалы и методы исследования
По мнению авторов, устойчивое эколого-экономическое разви-
тие территории тесно связывается с принципом предикативности и 
процессами экологизации производства, следование которым обе-
спечит регламентацию деятельности и защищенность интересов 
хозяйствующих субъектов и населения, предупреждение неблаго-
приятных ситуаций в инвестиционной и производственной сферах. 
Сфера сбора, транспортировки и утилизации отходов не является 
исключением и также должна строиться с учетом требований эко-
лого-экономической безопасности [20, 23, 26–27, 29–30], особенно 
в условиях ее реформирования. Выделяя в механизме управления 
эколого-экономической безопасностью региона его ключевые эле-
менты (подсистемы, обеспечивающие адаптивность механизмов к 
внешним воздействиям), представленные на рисунке, авторы форму-
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лируют критерии эколого-экономической безопасности (ЭЭБ), за-
кладываемые в систему оценки проводимых «мусорной» реформой 
мер. Авторы считают, что обеспечить реализацию принципа пре-
дикативности можно лишь во взаимодействии трех подсистем без-
опасности, в этой связи и критерии ЭЭБ строятся исходя из свойств, 
определяющих устойчивость данных подсистем (рис.): 
• техника и технология;
• законодательство и нормативно-правовые акты;
• финансовые (инвестиционные) ресурсы.
Рис. Взаимосвязь подсистем, обеспечивающих эколого-экономическую                      
безопасность региона
1. Подсистема «Законодательство и нормативно правовые акты». 
Значимость данной подсистемы заключается в том, что адекват-
ное экологическое законодательство является одним из инструмен-
тов государственного регулирования и главным условием эффектив-
ного решения проблемы обеспечения экологической безопасности.
Действующая система российского экологического законода-
тельства не может быть признана целостной и сбалансированной в 
виду существующей несогласованности между экологическим, хо-
зяйственным и иным законодательством. Экологические требования 
не всегда учитываются при формировании нормативно-правовых 
актов иных отраслей законодательства. В свою очередь, Федераль-
ное экологическое законодательство не в полной мере учитывает 
специфику региональных проблем, в связи с чем, их решение тре-
бует специального закрепления в законодательстве на уровне субъ-
ектов Федерации или принятия иных нормативно-правовых актов. 
В связи с отмеченным, вводится первый критерий ЭЭБ для оцен-
ки адекватности мер, принимаемых в ходе реформы: для обеспечения 
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соответствия экологическим нормативам экологические требова-
ния должны учитываться при формировании нормативно-правовых 
актов хозяйственного и иных отраслей законодательства. 
2. Подсистема «Техника и технология» включает следующие 
направления:
• расширение применения разработанных инженерно-технических 
решений по очистке от вредных веществ выбросов и сбросов;
• разработка принципиально новых и совершенствование дей-
ствующих методов и технологий по очистке выбросов и сбро-
сов от загрязняющих веществ;
• создание и внедрение прогрессивных малоотходных технологий;
• развитие производств по выпуску экологически чистых про-
дуктов;
• расширение номенклатуры, увеличение объемов и повышение 
эффективности использования техногенных образований;
• организация безотходных производств, предусматривающих 
постадийную переработку образующихся в технологической 
цепочке отходов. 
Подчеркивая особую роль подсистемы «Техника и технология» в 
связи с крайней изношенностью производственно-технической ос-
новы у большинства предприятий Свердловской области, формули-
руем второй критерий ЭЭБ: технико-технологическое обеспечение 
должно строиться с учетом принципа соответствия наилучшим 
доступным технологиям. 
3. Подсистема «Финансовые (инвестиционные) ресурсы». 
Решение проблем эколого-экономической безопасности требует 
значительного финансового обеспечения. Основным источником та-
кого финансирования выступают экологические платежи предпри-
ятий за использование природных ресурсов и за загрязнение окру-
жающей природной среды, которые в силу своей незначительности 
не выполняют возложенной на них функции. Поэтому, в условиях 
действующей системы платежей, важно исследовать и другие вари-
анты финансового обеспечения, например, формы инвестирования 
компаний (предприятий) при которых финансовые ресурсы транс-
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формируются в ресурсы инвестиционные на основе реализации 
экологических проектов. Исходя из отмеченного, вводится третий 
критерий ЭЭБ для оценки адекватности мер, принимаемых в ходе 
реформы: использование финансовых инструментов, обеспечиваю-
щих эффективность функционирования системы.
В процессе реализации «мусорной» реформы возникает мно-
жество не только организационных, техническо-технологических 
проблем, связанных с разделением, транспортировкой, утилизаци-
ей ТКО, но и с понятиями: «отходы», коммунальные отходы и т.д.
С целью уточнения терминов «мусор», ТКО, градации отходов 
и ТКО необходимо обратиться к Межгосударственному стандар-
ту ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отхода-
ми. Термины и определения» [10]. В нем приводится расширенное 
определение отходов потребления, которое авторы принимают как 
базовое: «под отходами потребления, следует считать остатки ве-
ществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или 
изделий), частично или полностью утративших свои первоначаль-
ные потребительские свойства для использования по прямому или 
косвенному назначению в результате физического или морального 
износа в процессах общественного или личного потребления (жиз-
недеятельности), использования или эксплуатации». 
В ходе исследования использованы методы анализа научной и 
нормативно-правовой литературы, методы теоретических и эмпи-
рических исследований, экономический и финансовый анализ, дан-
ные статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
Правовое обеспечение «мусорной» реформы (экологические 
требования должны учитываться при формировании нормативно-
правовых актов хозяйственного и иных отраслей законодательства).
Твердые коммунальные отходы определяются, как мусор, форми-
рующийся и накапливающийся в жилых помещениях в ходе деятель-
ности человека, а также потребительские товары, потерявшие свои 
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полезные свойства. К коммунальным отходам законодатели относят 
отходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
схожие по компонентному составу с обычным бытовым мусором. 
Под сбором отходов в законодательстве понимается прием отхо-
дов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение [15, ст. 1]. Сбор ТКО происходит с 
помощью специального оборудования – контейнеров для мусора, 
а также приемных бункеров для крупногабаритных отходов. Нор-
мативные определения понятий контейнер, бункер содержатся в 
Постановлении Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 (ред. от 
15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. №641» [14, п. 2]. Согласно Феде-
ральному закону от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об 
отходах производства и потребления», сбор и накопление отходов 
может производиться только в специально оборудованных для этого 
местах – контейнерных площадках, обустроенных в соответствии 
с законодательством РФ, санитарным требованиями [17, п. 1.7], а 
также правилами благоустройства муниципальных образований. 
Данные вопросы регулируются законодательством субъектов РФ 
и региональными нормативно-правовыми актами Свердловской об-
ласти. Так, например, постановление Правительства Свердловской 
области от 26 декабря 2018 года №969-ПП «Об утверждении Поряд-
ка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раз-
дельного накопления) на территории Свердловской области (с изме-
нениями на 23 января 2020 года)» [16] включает новое для жителей 
региона понятие – дуальная система раздельного накопления ТКО. 
Ввод системы раздельного накопления ТКО, при которой непи-
щевые компоненты ТКО, не загрязненные, пригодные к утилизации, 
размещаются в одном контейнере, а морфологические компоненты 
ТКО, не подлежащие утилизации, а также загрязненные и органиче-
ские (пищевые) отходы размещаются в другом контейнере [16, п. 3], 
планировался с июля 2020 года. При этом для замыкания процесса 
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использования органического мусора, предлагается производить из 
него биогрунт, который будет использоваться для рекультивации су-
ществующих свалок. Однако за последующий период не появилось 
ни дополнительных опций в системах расчетов тарифов за перевоз-
ки, платежей ЖКХ, ни разъяснений по компенсационным схемам 
для переработчиков мусора. 
Важно и другое – введение системы дуального сбора мусора 
вызвало проблему, связанную с реформированием системы транс-
портирования отходов.
Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и по-
требления», транспортирование отходов – это перемещение отходов 
с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, 
находящегося в собственности юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, либо предоставленного им на иных пра-
вах [15, ст. 1]. Также это деятельность, связанная с перемещением 
отходов между местами или объектами их образования, накопле-
ния, хранения, захоронения и размещения. К такому виду работ как 
«транспортирование отходов» с позиций экологической безопас-
ности предъявляются определенные требования. Предприятие при 
осуществлении такой деятельности должно исключить возможность 
потерь отходов по пути следования и аварийные ситуации. Кроме 
того, транспортирование отходов должно осуществляться при со-
блюдении ряда условий, установленных Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления» [15, ст. 16]. Обязательным 
является и наличие паспорта отходов, который представляет собой 
документ, в содержании которого отражена информация о мусоре 
и юридическом лице, ответственном за его возникновение, исполь-
зование, размещение и ликвидацию.
Наличие специально оборудованных и снабженных специальны-
ми знаками транспортных средств – еще одно требование для вы-
полнения организациям, оказывающим услуги по транспортировке 
отходов. При этом неотъемлемым является соблюдение требований 
безопасности к транспортированию отходов на транспортных сред-
ствах, наличие документации для транспортирования и передачи 
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отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и 
места назначения их транспортирования [24]. Подобным докумен-
том, по мнению специалистов, может быть путевой лист, который 
будет выдаваться водителю перед каждым совершаемым им рейсом. 
Для транспортирования отходов производства и потребления также 
должен использоваться специальный транспорт – мусоровоз. Оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществля-
ющий деятельность по транспортированию твердых коммунальных 
отходов, обязан владеть мусоровозами, отвечающими общим техни-
ческим требованиям и требованиям безопасности, установленным 
законодательством РФ о техническом регулировании (Постановле-
ние Правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156 (ред. от 15.12.2018) 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами…» [14, п. 2]. 
Технико-технологическое обеспечение «мусорной реформы» 
(технико-технологическое обеспечение должно строиться с уче-
том принципа соответствия наилучшим доступным технологиям).
Мусоровозная техника должна быть оснащена средствами спут-
никовой навигации – на ней должно быть установлено специальное 
бортовое устройство, позволяющее отслеживать местоположение 
автомобиля в реальном времени, а также его маршрут [8, с. 37]. Кро-
ме того, в отношении каждого мусоровоза должен вестись марш-
рутный журнал по форме, утвержденной уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором 
указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (вы-
грузке) твердых коммунальных отходов.
В настоящее время в Свердловской области ООО «ТрансСер-
вис», которое является генеральным подрядчиком регионального 
оператора, осуществляет подготовку к реформированию системы 
транспортирования отходов. 
На сегодняшний день на рынке у поставщиков специальной тех-
ники в основном имеются варианты мусоровозов для селективного 
сбора и перевозки мусора с двумя и более раздельных бункера на 
одном шасси. Такие транспортные средства представлены в ассор-
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тименте АО «Коминвест-АКМТ» – официального дистрибьютера 
итальянской марки Farid, а также АО «Автобау» – представитель 
турецкой марки HIDRO-MAK. Отечественная техника для раздель-
ной транспортировки отходов пока отсутствует на рынке. 
Помимо проблемы обеспечения специальной техникой важней-
шей частью «мусорной» реформы, определяющей эффективность 
ее проведения, является оценка наличия объектов размещения от-
ходов и мусороперерабатывающих заводов, служащая для опреде-
ления возможности увеличения пропускной способности. По дан-
ным Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления на территории Административно-производственного 
округа (АПО) №3 находится 221 объект размещения отходов – по-
лигоны ТКО, представляющие собой как открытые площадки, так 
и закрытые бункеры, из них 38 объектов размещения твердых ком-
мунальных отходов, включены в Государственный реестр объектов 
размещения отходов [22]. Также на территории АПО №3 располо-
жены действующие объекты переработки ТКО общей мощностью 
чуть меньше 200 тыс. т/год. В долгосрочных планах на территории 
области к 2026 году намечается передавать на утилизацию, обез-
вреживание и переработку до 60% отходов, построив для этого 12 
новых мусоросортировочных комплексов [22]. 
Анализ обозначенных выше проблем позволяет сделать следу-
ющий вывод: «мусорная» реформа создала предпосылки для фор-
мирования нового сектора экономики, объединяющего как сферу 
ЖКХ (подготовка), так и производство спецтехники и переработки 
отходов, оказание транспортных услуг. 
Финансовые инструменты и формы инвестирования приоб-
ретения транспортных средств в условиях «мусорной» рефор-
мы (использование финансовых инструментов, обеспечивающих 
эффективность функционирования системы)
Введение дуальной сортировки мусора, являющейся продолже-
нием «мусорной» реформы, породило немаловажную проблему, 
требующую своего решения: рост финансовых рисков хозяйствую-
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щих субъектов из-за реформирования системы транспортирования 
отходов, включая приобретение спецтехники. 
Как свидетельствуют источники [18] в 2019 году продажи мусо-
ровозов в России увеличились практически в два раза. За 9 меся-
цев 2019 года объем рынка новых машин составил 2,6 тыс. единиц, 
что на 93% больше, чем за тот же предыдущий период. Становится 
очевидным, что в условиях реформы выбор поставщика для орга-
низации-подрядчика является основным моментом в установлении 
форм инвестирования и источников финансирования, поскольку 
существенно снижает ее финансовые риски. 
В соответствие с требованиями к транспорту по вывозу ТКО из 
всех организаций-поставщиков наиболее предпочтительной для 
Свердловской области является компания АО «Коминвест-АКМТ» 
[2]. Она предлагает разнообразную технику для транспортирования 
отходов: мусоровозы с задним и боковым типом загрузки, автомо-
били для сбора и вывоза отходов из заглубленных контейнеров, 
машины для мойки контейнеров, а также эксклюзивные машины 
для селективного сбора мусора с двумя независимыми бункерами 
на одном шасси. Кроме того, АО «Коминвест-АКМТ» предостав-
ляет возможность использования различных схем лизинга для ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей всех регионов 
Российской Федерации и стран СНГ. Стоимость предмета лизинга 
составляет от 150 000 рублей, при этом авансовый платеж от 0% (в 
зависимости от программы, типа оборудования, условий производ-
ства и поставки, сроков договора). Среди партнеров АО «Коминвест-
АКМТ» такие компании как АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Урал-
БизнесЛизинг» и др. 
Важным звеном работы по снижению финансовых рисков является 
выбор источника финансирования. Известно, что помимо непосред-
ственной покупки оборудования за счет собственных средств, суще-
ствуют и другие финансовые инструменты, наиболее популярными 
из них в настоящее время выступают банковские кредиты и лизинг. 
И хотя, по-прежнему, наиболее простым способом приобретения 
оборудования для производственных нужд организации, является 
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покупка за счет собственных средств, которая позволяет оператив-
но решать вопросы, связанные с приобретением (модернизацией) 
основных средств, не тратиться на оплату расходов, сопровожда-
ющих использование кредитов (займов), она имеет свои минусы. 
Данный источник финансирования является наиболее приемлемым, 
однако его недостатки также очевидны: у предприятия должна быть 
достаточная сумма денежных средств на расчетном счете для испол-
нения оплаты поставщику, возникают транзакционные издержки, 
связанные с самостоятельностью поиска и подбором необходимой 
техники, выбором поставщика, организацией поставки, заключения 
договора купли-продажи и др. 
Внешними источниками финансирования для приобретения ос-
новных средств для организации-подрядчика являются кредитова-
ние юридических лиц и лизинг. По данным Центрального Банка 
России на 1 января 2019 года объем кредитных средств, предостав-
ленных коммерческими банками юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, равнялся 40 триллионам рублей [19]. 
Среди положительных сторон кредита можно выделить такие как: 
широкий выбор условий кредитования, которые возникают вслед-
ствие конкуренции между банками, возможность получения круп-
ной суммы на развитие бизнеса, обновление основных фондов, 
наличие программ поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Однако минусы этой формы финансирования также хорошо 
известны: возникновение затруднений, связанных с подготовкой па-
кета необходимых документов и заполнением специфических форм 
отчетности для банковского мониторинга, отказ в кредитовании. 
Другой, наиболее распространенной формой использования за-
емных средств является лизинг [25]. Отдельно стоит отметить пре-
имущество лизинга для организаций, оказывающих транспортные 
услуги (в том числе услуги вывоза отходов), которое заключается в 
возможности начать эксплуатацию автомобилей при минимальных 
начальных капиталовложениях. По истечении срока лизинга авто-
мобиль может перейти в собственность покупателя (последнее за-
висит от условий заключаемого договора). Следовательно, лизинг 
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автомобилей может способствовать высвобождению значительной 
части финансовых активов, необходимых для развития предпри-
ятия. Данный вывод подтверждается и результатами расчетов, вы-
полненных для ООО «ТрансСервис»: покупка 5 единиц техники 
при разных источниках финансирования (таблица).
Таблица.




1-й год За 3 года 1-й год За 3 года 1-й год За 3 года
Аванс - - 2500,00 2500,00 6129,66 6129,66
Основные платежи, в 
т.ч. НДС 52500,00 52500,00 19643,23* 58929,69* 25102,25 60663,78
НДС к возмещению 8750,00 8750,00 8750,00** 8750,00** 4183,70 10110,63
Дополнительные рас-
ходы, 144,30 264,30 144,30 264,30 144,30 264,30
Сумма начисленной 
амортизации 6177,50 18532,50 6177,50 18532,50 23600,32 45044,45
Расходы, уменьшаю-
щие налоговую базу 
по налогу на прибыль
6321,80 18965,40 11086,50 27895,09 21062,84 50986,05
Экономия по налогу 
на прибыль 1264,36 3793,08 2217,30 5539,02 4212,56 10197,20
Общая сумма затрат 42629,94 40389,82 11320,22 47533,57 22979,93 46981,50
*Платеж по кредиту не содержит НДС.
**НДС возмещен со стоимости имущества.
Таким образом, в условиях проведения масштабной «мусорной» 
реформы, лизинг можно рассматривать как наиболее приемлемый и 
эффективный источник финансирования. Дополнительно отметим 
следующие его преимущества:
• отсутствие необходимости обеспечения лизинговой сделки 
залогом, тогда как при кредитовании необходима сумма не 
менее 50% суммы кредита;
• возможность применения ускоренной амортизации, что по-
зволяет уменьшить платежи по налогу на имущество после 
завершения сделки (однако это неприменимо к транспортным 
1 Составлено авторами по [2, 4, 26].
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средствам, поскольку налоговой базой транспортного налога 
является мощность двигателя автомобиля) и уменьшить пла-
тежи по налогу на прибыль, за-за увеличения размера амор-
тизационных отчислений предмета лизинга [3];
• отнесение на себестоимость всех лизинговых платежей (не 
относятся только выкупные платежи), в то время как при кре-
дитовании на себестоимость относятся только проценты по 
кредиту в пределах, установленных статьей 269 Налогового 
Кодекса РФ [11];
• более короткие сроки рассмотрения заявок на лизинг, чем на 
кредит;
• требования, предъявляемые к лизингополучателю с точки зре-
ния рентабельности и финансовой устойчивости менее жёст-
кие, чем требования к заёмщику при получении кредита (нор-
мативы, установленные Центральным банком РФ и внутренние 
нормативы ликвидности, кредитоспособности банка [21]);
• гибкие условия расчета графика платежей и возможность 
изменения его в течение лизинга, что важно организациям с 
сезонным видом работ [9];
• прием НДС к зачету при уплате в бюджет, в то время как при 
кредитовании, к зачету принимается НДС, уплаченный от 
первоначальной стоимости имущества [1].
Таким образом, исследование возможных источников финанси-
рования показало, что наиболее приемлемым с точки зрения безопас-
ности (основываясь на сравнении чистых затрат), является вариант 
лизинга. Его преимущества состоят в отсутствии необходимости 
обеспечения сделки залогом, возможности применения ускорен-
ной амортизации, отнесении на себестоимость суммы лизинговых 
платежей, организации более гибких условий оплаты, составление 
графика с учетом индивидуальных особенностей получателя.
Заключение
В исследовании авторами выделены в механизме управления 
эколого-экономической безопасностью региона его ключевые под-
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системы и предложены критерии ЭЭБ, закладываемые в систему 
оценки реализуемых мер по проведению «мусорной» реформы, 
рассмотренные в разрезе блоков: 1) законодательства и норматив-
но-правовых актов; 2) техники и технологии; 3) финансовых (ин-
вестиционных) ресурсов. 
Полученные по результатам анализа выводы свидетельствуют 
о следующем: 
1) с точки зрения обоснования для населения обязательств по со-
ртировке мусора необходимо внести в нормативно-правовые акты 
хозяйственного законодательства вопросы, связанные с процеду-
рой учета фактических данных сортируемого мусора и с регули-
рованием тарифов в сфере перевозок и ЖКХ. Последнее позволит 
сделать систему начислений для перевозчиков и населения более 
гибкой, так как дает возможность перейти от расчетов «по норма-
тиву» к фактическим данным по объему и, вероятно, скажется на 
снижении тарифов;
2) переход на принцип использования наилучшей из доступных 
технологий открывает большие возможности для организации про-
изводства отечественной техники, предназначенной для раздельной 
транспортировки отходов, которая в настоящее время представлена 
на рынке в единичных вариантах. Не соответствуют потребностям 
«мусорной» реформы мощности и объектов размещения отходов, и 
мусороперерабатывающих заводов. На сегодняшний день возможно-
сти по объему перерабатываемого мусора г. Екатеринбурга составляет 
менее 5 процентов, поэтому запрос на приобретение мусоросортиро-
вочных линий и на строительство заводов по переработке отходов, 
использующих новые технологические решения, будет возрастать;
3) расширение источников финансирования «мусорной» рефор-
мы потребовало оценки эффективности применения отдельных фи-
нансовых инструментов, широко используемых в практике хозяй-
ственной деятельности предприятий данной сферы. Исследование 
возможных источников финансирования показало, что наиболее 
эффективным и приемлемым с точки зрения безопасности (осно-
вываясь на сравнении чистых затрат), является вариант лизинга.
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